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Дайте «порулить» молодым! 
 
В наступившем году истекает срок полномочий молодёжного 
правительства. Настала пора формировать новый «кабинет министров». 
Претенденты на этот пост уже есть. 
А началась предвыборная кампания в сентябре 2006-го, после 
соответствующего постановления губернатора. Среди молодых людей в 
возрасте до 25 лет был объявлен конкурс проектов, освещающих наиболее 
актуальные, социально значимые проблемы современного общества. О своем 
намерении побороться за право войти в состав правительства заявили 26 
человек – студенты и аспиранты, работающая молодёжь. В минувший 
понедельник всем им предстояло пройти заключительное испытание – 
публичную защиту проектов и собеседование с представительной 
конкурсной комиссией. 
Уровень выполненных ребятами проектов (как и качество 
самопрезентаций), конечно, разнились. Были и интересные, оригинальные 
идеи, как, например, создание музея семьи, способного, по мнению студента 
БелГУ Станислава Сердюка, сыграть позитивную роль в улучшении 
демографической ситуации. Были и предложения, повторяющие уже 
действующие в области программы. 
Кто из претендентов прошел конкурсный отбор, станет известно 25 
января. А уже на следующий день новый молодежный «кабинет министров» 
примет участие в работе взрослого правительства области. 
Ирина Доронкина.  
